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Strategi ekspositori sebagai salah satu strategi yang digunakan dalam rangka 
meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajaran bahasa Arab. Karena, melalui 
metode ekspositori guru aktif, kreatif, inovatif  dalam menyampaikan materi 
pelajaran, sehingga siswa mudah  menerima serta dapat mengungkapkan kembali apa 
yang telah disampaikan guru. Fokus utama strategi ini adalah akademik siswa.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan penerapan 
strategi ekpositori dalam pembelajaran bahasa Arab di MTs Al-Hidayah Purwokerto 
Barat Kabupaten Banyumas Tahun Pelajaran 2016/2017. 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dengan jenis penelitian 
kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi, dan 
wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisa deskriptif kualitatif 
yang terdiri atas 3 (tiga) alur kegiatan yang berlangsung secara bersamaan yaitu 
reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik ini digunakan sebagai 
acuan penulisan hasil penelitian dan mempermudah dalam memahami deskripsi yang 
disajikan sebagai hasil akhir dari penelitian sehingga dapat memberkan pemahaman 
yang semestinya. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan strategi ekpositori dalam 
pembelajaran bahasa Arab di MTs Al-Hidayah Purwokerto Barat, telah berjalan 
dengan baik. terlihat antusiasme siswa dalam proses belajar mengajar. Strategi 
ekpositori digunakan dalam setiap proses belajar mengajar melalui empat 
keterampilan berbahasa diantaranya: keterampilan mendengar (maharotul istima’), 
keterampilan berbicara (maharotul kalam), keterampilan membaca (maharotul 
qiro’ah), keterampilan menulis (maharotul kitabah) serta dalam menyampaikan 
keempat maharoh tersebut guru menggunakan beberapa metode diantaranya metode 
ceramah, metode demonstrasi, metode tanya jawab serta metode diskusi. 
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BAB I  
PENDAHULUAN  
 
A. Latar Belakang Masalah 
Bahasa Arab adalah salah satu mata pelajaran yang menempati posisi 
paling penting dalam dunia pendidikan di Indonesia, juga merupakan bahasa 
yang memiliki kesatuan utuh dan kuat serta memiliki peranan sangat penting, 
terlebih lagi bagi umat Islam. Bahasa Arab sebagai bahasa agama mempunyai 
pengertian bahwa pemahaman terhadap ajaran-ajaran agama secara benar 
merupakan suatu keharusan bagi para pemeluknya.
1
 
Dalam institusi pendidikan di indonesia baik negeri maupun swasta, pada 
jenjang dan program studi tertentu semuanya mengajarkan bahasa Arab karena 
sebagai bagian dari mata pelajaran-mata pelajaran yang lain. Terlebih pada 
lembaga pendidikan Islam. Bahasa Arab merupakan suatu keniscayaan untuk 
diajarkan kepada peserta didik agar dapat mengembangkan kemampuan 
berkomunikasi menggunakan bahasa Arab, baik secara lisan maupun tulisan, 
yang mencakup empat keterampilan berbahasa, yakni keterampilan menyimak 
(istima’), keterampilan berbicara (kalam), keterampilan membaca (qiro’ah), dan 
keterampilan menulis (kitabah).
2
 Namun, pada kenyataannya mata pelajaran 
bahasa Arab dewasa ini mutunya masih sangat rendah karena belum mencapai 
target yang diinginkan secara maksimal dan memadai. Dalam hal ini, kegagalan 
                                                             
1
 Ahmad Muhtadi Anshor, Pengajaran Bahasa Arab Media dan Metode-Metodenya, 
(Yogyakarta: Teras, 2009), Hlm, 1. 
2
Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 
2011), Hlm, 57. 
 
 2 
untuk mencapai tujuan pembelajaran mungkin bukan karena guru kurang 
menguasai bahan mata pelajaran, tetapi kurangnya pengetahuan tentang cara 
mengelola kelas yang baik dan benar. Strategi pembelajaran mempunyai andil 
yang cukup besar dalam berjalanya proses belajar mengajar.
3
 
Bahasa Arab juga merupakan bahasa Asing bukan bahasa ibu, oleh karena 
itu dalam mempelajari bahasa Arab siswa sering mengalami kesulitan. Faktor 
penyebab kesulitan bahasa Arab bukan sepenuhnya bersumber dari bahasa Arab 
itu sendiri melainkan bisa terjari disebabkan oleh faktor psikologis (minat, 
motivasi, tidak percaya diri) dan sosial. Karena itu, strategi, pendekatan dan 
metode yang dipilih dalam pembelajaran bahasa Arab seharusnya 
mempertimbangkan faktor-faktor psikologis, edukatif dan sosial.
4
 
Pembelajaran adalah proses yang bertujuan. Sesederhana apapun proses 
yang dibangun oleh guru, proses tersebut diarahkan untuk mencapai tujuan.
5
 
Oleh karenanya, diperlukan penambahan informasi dan kemampuan baru bagi 
guru. Ketika guru berpikir informasi dan kemampuan apa yang harus dimiliki 
oleh siswa, maka pada saat itu juga guru semestinya berpikir strategi apa yang 




Dalam menentukan kualitas pembelajaran, guru dituntut untuk 
menciptakan suasana yang kondusif di lingkungan belajar supaya tujuan belajar 
                                                             
3
Syaiful Bahri Djamarah Dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rineka 
Cipta, 2002), hlm.3. 
4
Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 
2011), hlm. 96. 
5
Wina Sanjaya, Sistem Pembelajaran, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hlm. 31. 
6
Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran, ..., hlm. 129. 
 
 3 
dapat tercapai, seorang guru juga harus selalu belajar untuk meningkatkan 




Dalam proses pembelajaran peran guru sangat penting. Guru menjadi 
faktor utama dalam kegiatan belajar mengajar. Untuk itu, pembelajaran yang 
diselenggarakan guru harus sesuai dengan rencana yang telah disusun 
sebelumnya. Pembelajaran diselenggarakan berdasarkan rencana yang mengacu 
pada kurikulum yang sedang diterapkan supaya pembelajaran dapat berjalan 
dengan baik sesuai dengan yang diharapkan maka, diperlukan suatu strategi 
pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu, artinya arah dari semua keputusan 
penyusunan strategi adalah pencapaian tujuan yang diinginkan.
8
 
Strategi pembelajaran mempunyai andil yang sangat besar dalam proses 
kegiatan belajar mengajar, dengan kegiatan belajar siswa dituntut untuk ikut serta 
dalam proses pembelajaran baik secara fisik, maupun mental. Oleh karenanya 
guru dituntut untuk mampu menciptakan suasana belajar yang tidak 
membosankan. Dengan demikian, siswa dapat menerima apa yang telah 
disampaikan oleh guru sehingga hasil belajar akan maksimal. 
Untuk mewujudkan hal itu, guru memiliki peran yang sangat penting 
ketika melakukan proses pembelajaran. Selain itu guru juga harus mampu 
memilih dan menerapkan strategi pembelajaran dalam proses kegiatan belajar 
mengajar supaya proses tersebut berhasil dengan baik dan bermanfaat bagi siswa 
                                                             
7
Sunhaji, Strategi Pembelajaran Konsep Dasar, Metode, Dan Aplikasi Dalam Proses Belajar 
Mengajar, (Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2009), hlm. 11. 
8
Wina Sanjaya, Strategi Pemnelajaran, ...., hlm. 126. 
 
 4 
untuk mengembangkan kemampuan pada siswa baik kemampuan kognitif, afektif 
maupun psikomotorik salah satunya dengan menggunakan strategi ekspositori.  
Strategi ekspositori merupakancara penyampaian pelajaran dari seorang 
guru kepada siswa di dalam kelas dengan cara berbicara di awal pelajaran, 
menerangkan materi dan contoh soal disertai tanya jawab.
9
 
Strategi pembelajaran ekspositori juga diartikan sebagai strategi 
pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal 
dari seorang guru kepada sekolompok siswa dengan maksud agar siswa dapat 
menguasai materi pelajaran secara optimal artinya siswa memahami apa yang 
telah disampaiakan oleh guru.  
Pada dasarnya strategi ekspositori merupakan bentuk dari pendekatan 
pembelajaran yang berorientasi kepada guru. Diamana melalui strategi ini guru 
memegang peran sangat dominan. Guru menyampaikan materi pembelajaran 
secara terstruktur dengan harapan materi pelajaran yang disampaikan itu dapat 
dikuasai siswa dengan baik dan benar.
10
 Jadi, dalam proses pembelajaran, strategi 
pembelajaran mempunyai peran yang cukup besar dalam kegiatan belajar 
mengajar. Salah satu strategi yang bisa digunakan agar siswa tidak lagi bosan 
dalam belajar adalah dengan menggunakan strategi ekspositori. Strategi 
ekspositori mempunyai peranan yang sangat penting untuk mencapai tujuan 
dalam kegiatan pembelajaran, karena fokus utama strategi ini adalah kemampuan 
akademik siswa, sehingga guru akan lebih aktif, kreatif dan inovatif  dalam 
                                                             
9
Amin Suyitno, Dasar-Dasar Dan Proses Pembelajaran Matematika I, Semarang: FMIPA 
UNNES, 2004), hlm. 4. 
10
Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran ..., hlm. 179. 
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menyampaikan materi yang akan disampaikannya. Penggunaan strategi yang 
tepat akan dapat mempercepat proses pencapaian tujuan dari suatu pembelajaran. 
MTs Al-Hidayah Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas adalah sebuah 
lembaga pendidikan dasar yang terletak di Jln. Ks. TubunGg. No. Madrasah 
Bantarsoka,Purwokerto Barat, Jawa Tengah.  MTsAl-Hidayah Purwokerto Barat 
ini juga merupakan sebuah lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan 
lembaga Departemen Agama. 
Dari wawancara penulis, sebagai upaya penguatan observasi pendahuluan 
yang dilakukan pada tanggal 01 Oktober 2016 dengan Bapak Sultoni, S.Ag. 
M.Pd.I selaku guru mata pelajaran bahasa Arab di MTs Al-Hidayah Purwokerto 
Barat diperoleh informasi bahwa prestasi akademik siswa di MTs tersebut dari 
tahun ke tahun selalu naik dikarenakan  proses belajar yang menyenangkan. 
Melalui strategi ekspositoi yang cara penyampaiannya menggunakan beberapa 
metode seperti ceramah, tanya jawab, demonstrasi serta diskusi, proses belajar 
yang berjalan menjadi menyenangkan serta sangat mempengaruhi siswa dalam 
belajar mata pelajaran tersebut, Sehingga prestasi siswa dapat meningkat 
khususnya pada mata pelajaran bahasa Arab itu sendiri. Serta penulis melihat dan 
mendengar dari paparan beliau bahwasanya hampir disetiap tatap muka, beliau 
melaksanakan pembelajaran menggunakan strategi ekspositori, dimana strategi 
tersebut mempermudah siswa dalam menangkap pelajaran yang telah 
disampaikan oleh guru. 
Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji 
lebih lanjut tentang metode ekspositori, sehingga penulis mengangkat judul 
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“Penerapan Strategi Ekspositori Dalam Pembelajaran Bahasa Arab Di MTs Al-
Hidayah Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas”. 
 
B. Definisi Operasional  
Untuk menghindari adanya kesalah  pahaman dalam judul skripsi ini, 
maka penulis perlu memberikan beberapa penjelasan mengenai beberapa variabel 
yang terkandung dalam judul skripsi tersebut. Adapun variabel yang perlu 
dijelaskan sebagai berikut: 
1. Strategi Ekspositori 
Strategi ekspositori adalah cara penyampaian pelajaran dari seorang 
guru kepada siswa di dalam kelas dengan cara berbicara di awal pelajaran, 
menerangkan contoh soal disertai tanya jawab.
11
 
Dalam sistem ini guru menyajikan bahan dalam bentuk yang telah 
dipersiapkan secara rapi, sistematik, dan lengkap sehingga peserta didik 
tinggal menyimak dan mencernanya saja secara teratur dan tertib.
12
 
Strategi ekspositori juga merupakan bentuk dari pendekatan belajar 
yang berorientasi kepada guru. Dikatakan demikian, sebab guru memegang 
peran sangat dominan. Melalui Strategi ini guru menyampaikan materi 
pembelajaran terstruktur artinya sesuai dengan kurikulum yang dilaksanakan 
dengan harapan materi pelajaran yang disampaikan itu dapat dikuasai siswa 
                                                             
11
Amin, Suyitno, Dasar-Dasar Dan Proses Pembelajaran Matematika I. (Semarang: FMIPA 
UNNES 2004).Hlm. 4 
12
 Rusyan, A, Tabrani. 1989. Pendekatan Dalam Proses Belajar Mengajar. (Bandung: 
Remadja Karya, 1989), hlm. 178.  
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dengan baik. Fokus utama strategi ini adalah kemampuan akademik siswa 
dalam menagkap materi yang disampaiakan.
13
 
Dari pengertian di atas penulis simpulkan bahwa yang dimaksud 
strategi ekspositori adalah cara menyajikan materi pembelajaran secara 
langsung disampaikan oleh guru, melalui beberapa metode, seperti metode 
ceramah, metode tanya jawab, demonstrasi dan metode diskusi. Serta siswa 
dapat mencerna dan mengingat informasi yang telah diberikan oleh guru dan 
dapat mengungkapkan kembali pengetahuan  yang telah dimilikinya melalui 
respon yang diberikannya oleh guru. 
2. Mata Pelajaran Bahasa Arab di MTs  
Mata pelajaran bahasa Arab merupakan suatu mata pelajaran yang 
diarahkan untuk mendorong, membimbing, mengembangkan, dan membina 
kemampuan serta menumbuhkan sikap positif terhadap bahasa Arab baik 
reseptif maupun produktif, Yang mana kemampuan reseptif yaitu 
kemampuan untuk memahami pembicaraan orang lain dan  memahami 
bacaan sedangkan kemampuan produktif yaitu kemampuan menggunakan 
bahasa  sebagai alat komunikasi  baik secara lisan maupun secara tertulis.  
Kemampuan seseorang dalam berbahasa Arab serta sikap positif 
terhadap bahasa Arab tersebut sangat penting dalam membantu memahami 
sumber ajaran Islam yaitu al-Qur’an dan Hadits, serta kitab-kitab berbahasa 
Arab yang berkenaan dengan Islam bagi peserta didik.  
                                                             
13
Wina Sanjaya 2008, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Pendidikan.  (Jakarta:  
Permada Media), Hlm 179. 
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Mata pelajaran bahasa Arab di Madrasah dipersiapkan untuk 
pencapaian kompetensi dasar berbahasa yang mencakup empat keterampilan 
berbahasa yang diajarkan pada tingkat pendidikan menengah yaitu 
menyimak, berbicara, membaca dan menulis. keempat kecakapan berbahasa 
diajarkan secara seimbang sehingga hasilnya maksimal
14
 
Mata pelajaran bahasa Arab tersebut yang akan dilaksanakan melalui 
pendekatan, metode dan strategi yang akan digunakan untuk menyajikan 




Dalam hal ini, mata pelajaran yang penulis maksud adalah mata 
pelajaran bahasa Arab yang dilaksanakan oleh guru bahasa Arab dengan 
mengajar siswa-siswi kelas VII dan VIII di MTs Al-Hidayah Purwokerto 
Barat Kabupaten Banyumas Tahun Pelajaran 2016-2017. 
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah Bagaimana proses Penerapan Strategi Ekspositori dalam 
Pembelajaran Bahasa Arab di MTs Al-Hidayah Purwokerto Barat Kabupaten 
Banyumas Tahun Pelajaran 2016-2017? 
 
 
                                                             
14
Dokumen Kurikulum Tahun 2013 MTs Al-Hidayah Purwokerto Barat, dikutip pada 12 
februari 2017 
15
Imam, Ma’ruf, Strategi Pembelajran Bahasa Arab Aktif, (Surabaya: Kesindo Utama, 2009), 
hlm.  97-98.  
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  
1. Tujuan Penelitian  
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan proses 
penerapan strategi ekspositori dalam pembelajaran bahasa Arab di MTs Al-
Hidayah Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas. 
2. Kegunaan Penelitian  
a. Bagi Madrasah/Sekolah 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan dan bahan 
pertimbangan oleh guru dalam mengembangkan strategi pembelajaran 
sehingga guru terampil dalam menggunakan strategi pembelajaran bahasa 
Arab sesuai tujuan yang diharapkan. 
b. Bagi IAIN Purwokerto 
Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan 
pertimbangan dalam penelitian selanjutnya dan menambah wawasan 
khususnya bidang pendidikan bahasa Arab IAIN Purwokerto. 
c. Bagi Peneliti 
Menambah pengetahuan dan pengalaman penulis tentang 
penerapan strategi ekspositori dalam pembelajaran bahasa Arab. 
 
E. Kajian Pustaka 
Penulis menyadari sepenuhnya bahwasannya tidak ada penelitian yang 
murni berangakat dari pemikiran pribadi. Oleh karenanya, pada penelitian ini 
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penulis mendapatkan informasi penting dari karya ilmiah yang lain guna 
melahirkan teori yang baru. 
 Saudari Siti Mukaromah dalam skripsinya yang berjudul “Metode 
Demonstrasi Dalam Pembelajaran Mata Pelajaran Fiqih Di MTs Al-Hidayah 
Purwokerto Barat.
16
 Menggambarkan tentang bagaimana penerapan Strategi 
demonstrasi dalam pembelajaran fiqih di MTs Al-Hidayah.Strategi tersebut 
dikatakan baik manakala bisa mempraktekan tentang sholat,wudlu, tayamum, dan 
sholat jenazah. Ini bukti bahwa anak sudah faham dan bisa praktek di depan kelas 
dan bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan perbedaan 
dengan penelitian yang penulis lakukan pada strategi yang digunakan serta mata 
pelajaran yang diteliti.Kesamaan skripsi tersebut adalah lokasi yang digunakan 
peneliti dalam meneliti pembelajarannya. 
Saudara Budiono dalam skripsinya yang berjudul “Penerapan Strategi 
Qiro’ah dalam Pembelajaran Bahasa Arab di MTs Ma’arif NU 2 
PanembanganCilongokBanyumas. Membahas tentang pentingnya  Strategi 
Qiro’ah dalam pembelajaran bahasa Arab,  sebab membaca termasuk sarana 
untuk memahami bacaan khususnya dalam mata pelajaran bahasa Arab itu 
sendiri.
17
 Kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama 
meneliti pembelajaran bahasa Arab Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang 
penulis lakukan dimana penulis meneliti pembelajaran yang menggunkan strategi 
ekspositori sedangkan penelitian relevan menggunkan strategi qiro’ah. 
                                                             
16
Siti Mukaromah,  “ Strategi Demonstrasi Dalam Pembelajaran Mata Pelajaran Fiqih Di 
Mts Al-Hidayah Purwokerto Barat, (Skripsi STAIN Purwokerto:2010)  
17
Budiono, Penerapan Strategi Qiro’ah Dalam Pembelajaran Bahasa Arab Di Mts Ma’arif 
NU 2 Panembangan Cilongok Banyumas, (Skripsi STAIN Purwokerto:2010). 
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Saudara Hamdi dalam skripsinya yang berjudul “ Pelaksanaan Strategi 
Sam’iyah Wa Syafawiyyah Dalam Pembelajaran Bahasa Arab Di Kelas 3 MTs 
Ma’arif NU 1 Ajibarang Kabupaten Banyumas. Skripsi ini membahas tentang 
kemampuan seorang guru dalam menyampaikan materi bahasa Arab pada siswa 
kelas 3 MTs, dari segi makhorijul huruf
18
. Kesamaan dengan penelitian yang 
penulis lakukan pada mata pelajaran yang diteliti. Sedangkan perbedaan sangat 
jelas saudara Hamdi, meneliti strategi Sam’iyah Wa Syafawiyyah, sedangkan 
penulis meneliti strategi ekspositori. 
Dari ketiga penelitian yang telah penulis lampirkan, memang ada titik 
yang sama, yaitu mengenai strategi pembelajaran bahasa Arab, akan tetapi fokus 
lokasi penelitian yang dijadikan kajian pustaka  berbeda dengan apa yang dikaji 
oleh penulis. Dimana penelitian yang menulis lakukan mengenai penerapan 
strategi ekspositori dalam pembelajaran bahasa Arab di MTs Al-Hidayah 
Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas, yang lebih memfokuskan pada 
penerapannya dalam pembelajaran bahasa Arab. Dengan menerapkan strategi 
Ekspositori ini, diharapakan dapat menambah minat belajar siswa terhadap 
bahasa Arab sehingga dapat meningkatkan prestasi siswa dalam mata pelajaran 
bahasa Arab dan dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Setidaknya 
hasil penelitian tersebut akan penulis jadikan sebagai bahan belajar atau bahan 
perbandingan untuk memperkaya dan memperdalam penelitian penulis.  
                                                             
18
Hamdi, Pelaksanaan Strategi Sam’iyyah Wa Syafawiyyah Dalam Pengajaran Bahasa Arab 
Di Kelas II Mts Ma’arif NU 1 Ajibarang Kabupate Banyumas, (Skripsi STAIN Purwokerto: 2008). 
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Setelah penulis telaah maka menurut penulis, penulis tidak menemukan 
penelitian yang sama persis dengan apa yang penulis akan lakukan, sehingga 
penulis akan mengkaji lebih lanjut. 
 
F. Sistematika Penulisan Skripsi 
Untuk memudahkan dalam memahami isi skripsi ini, maka penulis 
membuat sistematika penulisan skripsi menjadi tiga bagian yaitu: bagian awal, 
bagian isi, dan bagian akhir. Adapun uraiannya sebagai berikut: 
Bagian awal dari skripsi ini adalah berisi halaman judul, halaman 
pernyataan keaslian, halaman pengesahan, halaman nota pembimbing, halaman 
motto, halaman persembahan, abstrak,kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan 
daftar lampiran. 
Bagian isi skripsi ini diuraikan 5 bab, sebagai berikut: 
Bab satu pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, definisi 
operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, 
sistematika pembahasan. 
Bab dua berisi landasan teori tentang pembelajaran bahasa Arab di MTs 
dan strategi ekspositori, terdiri dari tiga sub bab. Sub bab pertama adalah 
pembelajaran bahasa Arab di MTs, yang terdiri dari pengertian pembelajaran 
bahasa Arab, tujuan pembelajaran mata pelajaran bahasa Arab, prinsip-prinsip 
pembelajaran bahasa Arab, ruang lingkup pembelajaran bahasa Arab,macam-
macam metode pembelajaran bahasa Arab, asas-asas pembelajaran bahasa Arab, 
kompetensi inti  dan kompetensi dasar pembelajaran bahasa Arab di MTs; sub 
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bab kedua strategi ekspositoriyang terdiri dari pengertian strategi 
ekspositori,karakteristik strategi ekspositori, prinsip penggunaan strategi 
pembelajaran ekspositori, prosedur pelaksanaan strategi ekspositori, keunggulan 
dan kelemahan strategi ekspositori; dan sub bab ketiga Strategi ekspositori dalam 
pembelajaran bahasa Arab. 
Bab tiga berisi tentang metode penelitian yang terdiri dari: jenis 
penelitian, lokasi penelitian dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, 
teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. 
Bab empat berisi tentang hasil penelitian yang berisi dari dua sub bab; sub 
bab pertama adalah penyajian data yang terdiri dari identitas madrasah, visi dan 
misi, sarana dan prasarana, keadaan kepala madrasah, guru, karyawan dan siswa, 
jadwal mata pelajaran bahasa Arab, strategi ekspositori pada mata pelajaran 
bahasa Arab, pelaksanaan penerapan strategi ekspositori dalam pembelajaran 
bahasa Arab. Sub bab kedua adalah analisis data yang berisi tentang analisis 
perencanaan, analisis pelaksanaan, analisis evaluasi. 
Bab lima berisi penutup terdiri dari kesimpulan, saran-saran, dan kata 
penutup. 
Bagian akhir dari skripsi ini berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan 











Setelah peneliti melakukan kegiatan pengumpulan data, penyajian data, 
dan analisis data, maka langkah terakhir adalah mengambil kesimpulan dari 
penelitian yang dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan 
dalam penelitian ini. Berdasarkan uraian yang terdapat pada Bab IV, maka dapat 
diambil kesimpulan bahwa penerapan strategi ekspositori di MTs Al-Hidayah 
Purwokerto Barat di gunakan dalam pembelajaran bahasa Arab melingkupi 
empat keterampilan berbahasa yaitu, keterampilan istima’, keterampilan qiro’ah, 
keterampilan kitabah, dan keterampilan kalam, dalam mengajarkan keempat 
keterampilan tersebut digunakan pula beberapa metode. Metode tersebut antara 
lain, metode ceramah, metode tanya jawab, metode demonstrasi, serta metode 
diskusi.  Penerapan strategi ekspositori sudah dilaksanakan berdasarkan materi 
yang diperoleh.  
Dalam pelaksanaan pembelajaran guru sangat aktif dalam menyampaikan 
materi karena dengan keaktifan guru dalam menyampaikan materi sehingga 
siswa ikut termotivasi dan terdorong serta senang dalam proses belajar bahasa 
Arab yang akhirnya  tujuan pembelajaran dapat tercapai. Proses belajar mengajar 
menggunakan strategi ekspositori dapat memudahkan siswa dalam mencerna 
pelajaran karena materi yang sudah tersusun rapi serta sistematis sehingga 
memberi dampak positif bagi para siswa, karena siswa menjadi lebih aktif 
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dikarenakan interaksi yang digunakan menggunakan komunikasi satu arah 
sehingga siswa termotivasi menuntut dirinya untuk bisa menguasai materi  dan 
peningkatan hasil belajar menjadi lebih baik memenuhi standar KKM. 
Ekspositori adalah salah satu dari banyaknya strategi pembelajaran yang 
ada pada saat ini. Pada penerapannya, strategi ekspositori lebih menekankan guru 
dalam proses pembelajaran untuk lebih aktif, kreatif serta inovatif dalam 
menyampaikan materi. Dengan demikian, strategi ini memudahkan siswa untuk 
menguasai materi. Materi yang sudah tersusun secara rapi dan sistematis 
membuat siswa mudah mencerna serta menyimak dan mengungkapkan kembali 
apa yang disampaikan guru.  
Berdasarkan kenyataan yang ada, penulis memberikan kesimpulan 
bahwasanya penerapan strategi ekpositori sangat efektif dalam pembelajaran 
bahasa Arab, karena dalam strategi ini guru aktif, kreatif dan inovatif yang 
membuat siswa tidak bosan pada saat proses pembelajaran berlangsung, sehingga 
sangat mempengaruhi terhadap peningkatan prestasi belajar siswa, dan penerapan 
strategi ekspositori di MTs Al-Hidayah Purwokerto Barat sudah terlaksana 
dengan baik dan memberikan perubahan hasil prestasi belajar yang baik pula 
kepada para siswanya, terkadang pula ada siswa kurang antusias dalam pelajaran, 








Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di MTsAl-Hidayah 
Purwokerto Barat, maka beberapa hal yang dapat dijadikan saran dan masukan 
untuk peningkatan prestasi para siswanya, yaitu: 
1. Untuk guru 
a. Guru agar selalu meningkatkan profesionalitasnya dalam mentransfer 
ilmu kepada para siswanya. 
b. Meningkatkan pemahaman-pemahaman tentang strategi-strategi yang 
akan digunakan dalam setiap materi yang akan disampaiakan. 
c. Guru harus selalu mampu menyiapkan kegiatan pembelajaran secara 
maksimal.  
d. Guru harus benar-benar paham dalam menyiapkan bahan pembelajaran 
dan strategi apa yang tepat untuk digunakan dalam setipa pertemuan. 
e. Terus berinovasi terhadap penggunaan strategi yang bervariatif agar siswa 
tidak mudah bosan sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan baik 
dan mendapatkan hasil yang optimal. 
2. Untuk para siswa 
a. Lebih giat belajar agar dapat mengikuti proses pembelajaran di sekolah 
dengan baik karena penggunaan strategi menuntut kreatifitas dan 
pemahaman. 




c. Tingkatkan terus budaya gemar membaca karena dengan membaca kita 
akan mendapat banyak sekali pengetahuan sehingga pengetahuan kita 
semakin luas. 
d. Jangan malu bertanya ketika belum memahami apa yang guru sampaikan 
 
C. Kata Penutup  
Alhamdulillahirobbilaalamiin, dengan ridho Allah SWT, dengan diiringi 
upaya penulis untuk mencurahkan segenap kemampuan, baik pikirannya, tenaga, 
waktu dan financial, sehingga dapat terselesaikan penulisan skripsi ini. Penulis 
menyadari bahwa skripsi ini dapat masih jauh dari kesempurnaan. Namun penulis 
berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, khususnya bagi para 
pendidik yang berkecimpung dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu penulis 
mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari para pembaca skripsi ini. 
Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak 
membantu proses penyusunan skripsi ini sampai selesai. Semoga Allah SWT, 
selalu meridhoi dan menuntun kita semua kepada jalan yang benar, dan menjadi 
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